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江
戸
時
代
中
期
の
作
家
、
上
田
秋
成
は
『
雨
月
物
語
』
や
『
春
雨
物
語
』
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
多
様
な
作
品
を
残
し
て
い
る
。
今
回
は
、
恐
ら
く
普
段
あ
ま
り
読
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
で
あ
ろ
う
作
品
を
紹
介
し
つ
、
秋
成
の
幅
広
い
表
現
世
界
や
面
白
さ
を
読
み
味
わ
っ
て
い
き
た
い
（
秋
成
の
生
涯
、
略
）
。
　
　
　
　
一
、
学
問
と
遊
び 
│
『
癇
癖
談
』
の
世
界
│
　
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
『
伊
勢
物
語
』
と
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
秋
成
は
国
学
者
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
『
源
氏
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
、
『
万
葉
集
』
な
ど
古
典
作
品
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
『
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
も
『
よ
し
や
あ
し
や
』
と
い
う
伊
勢
物
語
論
を
出
版
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
秋
成
の
学
問
に
つ
い
て
、
漢
学
は
恐
ら
く
懐
徳
堂
で
学
び
、
国
学
は
賀
茂
真
淵
門
の
江
戸
の
加
藤
宇
万
伎
に
学
ん
だ
と
さ
れ
る
が
、
と
も
か
く
、
大
坂
堂
島
の
裕
福
な
商
家
の
跡
取
り
息
子
と
し
て
、
仕
事
の
合
間
に
、
曲
が
り
な
り
に
も
学
問
に
親
女
子
大
國
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し
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
三
段
を
読
ん
で
み
た
い
。
（
前
略
）
さ
て
、
年
ご
ろ
経
る
ほ
ど
に
、
女
、
親
な
く
た
よ
り
な
く
な
る
ま
に
、
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
ん
や
は
と
て
、
河
内
の
国
、
高
安
の
郡
に
、
い
き
か
よ
ふ
所
出
で
き
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ど
、
こ
の
も
と
の
女
、
悪
し
と
思
へ
る
け
し
き
も
な
く
て
、
出
し
や
り
け
れ
ば
、
男
、
異
心
あ
り
て
か
る
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
疑
ひ
て
、
前
栽
の
中
に
隠
れ
ゐ
て
、
河
内
へ
い
ぬ
る
顔
に
て
見
れ
ば
、
こ
の
女
、
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
、
　
　
　
風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
ん
と
よ
み
け
る
を
聞
き
て
、
限
り
な
く
か
な
し
と
思
ひ
て
、
河
内
へ
も
行
か
ず
な
り
に
け
り
。
　
ま
れ
ま
れ
か
の
高
安
に
来
て
見
れ
ば
、
始
め
こ
そ
心
に
く
も
作
り
け
れ
、
今
は
う
ち
と
け
て
、
手
づ
か
ら
飯
が
ひ
取
り
て
、
笥
子
の
う
つ
わ
物
に
盛
り
け
る
を
見
て
、
心
う
が
り
て
行
か
ず
な
り
に
け
り
（
後
略
）
　
夫
の
浮
気
を
知
り
な
が
ら
快
く
送
り
出
す
妻
に
不
審
の
念
を
抱
い
た
夫
が
、
出
か
け
た
ふ
り
を
し
て
密
か
に
妻
の
様
子
を
窺
っ
て
い
る
と
、
そ
う
と
は
知
ら
な
い
妻
は
身
だ
し
な
み
を
整
え
、
外
出
し
て
い
く
夫
の
身
を
ひ
た
す
ら
案
じ
て
い
る
。
妻
の
心
根
の
美
し
さ
に
感
動
し
た
男
は
、
い
と
お
し
く
な
っ
て
浮
気
を
止
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
浮
気
の
虫
が
騒
い
で
相
手
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
み
る
と
、
す
っ
か
り
気
を
許
し
た
女
は
、
自
ら
し
ゃ
も
じ
を
手
に
し
て
ご
飯
を
盛
る
と
い
う
、
平
安
朝
の
貴
族
か
ら
す
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
品
下
る
姿
を
見
て
す
っ
か
り
幻
滅
し
て
し
ま
い
、
も
う
通
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。
　
さ
て
、
次
に
こ
れ
を
踏
ま
え
た
秋
成
作
品
を
、
作
品
解
説
は
後
回
し
に
し
て
、
ま
ず
は
読
ん
で
み
よ
う
。
秋
成
文
藝
の
魅
力
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こ
ろ
よ
し
と
は
お
も
ひ
も
の
の
事
、
鈍
太
郎
と
い
う
優
曲
に
、
下
京
の
こ
ろ
よ
し
、
と
い
へ
り
。
た
て
こ
さ
れ
の
、
た
て
は
、
侠
者
を
た
て
衆
と
い
ふ
よ
り
転
じ
て
、
た
て
の
ぼ
し
な
ど
い
ふ
と
、
ひ
と
つ
意
な
り
。
　
む
か
し
、
人
の
つ
ま
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
外
ご
こ
ろ
お
ほ
き
癖
あ
り
て
、
夜
ご
と
に
い
づ
ち
と
も
知
ら
ず
、
う
か
れ
あ
り
き
け
り
。
さ
り
け
れ
ど
、
こ
の
女
、
い
さ
か
も
う
ら
み
た
る
け
し
き
な
く
、
小
袖
帯さし
釰もの
ま
で
、
と
ひ
求
め
つ
、
出
だ
し
た
て
や
り
け
り
。
男
、
ふ
と
心
づ
き
て
、
も
し
、
二
ご
こ
ろ
あ
り
て
や
、
と
疑
ひ
つ
き
ぬ
る
よ
り
、
例
の
こ
ろ
よ
し
が
方
へ
行
く
ふ
り
し
て
、
せ
ん
ざ
い
の
厠
の
う
ち
に
隠
れ
て
、
窺
う
ほ
ど
に
、
こ
の
女
、
か
り
け
り
と
も
知
ら
で
、
い
と
嬉
し
げ
に
、
男
の
い
で
し
ま
に
、
は
し
た
女
を
呼
び
て
、
耳
に
口
つ
け
て
物
言
ひ
け
れ
ば
、
う
け
た
ま
は
り
て
い
で
行
き
ぬ
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
ふ
た
ご
こ
ろ
あ
る
な
れ
。
猶
見
あ
ら
は
さ
ば
や
、
と
よ
く
忍
び
て
あ
る
ほ
ど
に
、
し
ば
し
て
、
は
し
た
女
の
し
り
に
つ
き
て
、
男
の
入
り
来
た
る
を
見
れ
ば
、
常
に
参
れ
る
、
八
百
屋
の
翁
な
り
け
り
。
な
に
や
ら
む
物
う
ち
入
れ
た
る
籠
わ
き
挟
み
て
、
つ
と
入
り
来
た
る
。
あ
な
あ
さ
ま
し
、
年
は
六
十
に
こ
え
、
歯
落
ち
か
し
ら
禿
げ
、
す
鼻
垂
れ
た
る
を
、
こ
れ
に
見
か
へ
ら
れ
ぬ
る
事
の
、
い
と
口
惜
し
く
、
さ
あ
れ
ば
、
い
か
に
す
ら
む
と
猶
堪
へ
忍
び
つ
見
る
に
、
あ
な
こ
ろ
う
、
恋
す
る
に
は
あ
ら
で
、
そ
こ
を
焚
け
、
か
し
こ
に
炭
つ
げ
、
と
の
し
り
つ
、
俎
板
の
音
に
ぎ
は
し
く
、
鍋
ど
こ
ろ
あ
ま
た
、
め
う
め
う
と
湯
煙
た
ち
て
、
う
ま
く
さ
き
匂
ひ
の
、
こ
に
ま
で
薫
り
て
、
あ
る
じ
の
女
、
う
ち
ほ
こ
り
つ
、
手
づ
か
ら
飯
匕
と
り
て
、
盛
り
喰
ら
ふ
あ
り
さ
ま
、
あ
ま
り
に
う
ち
と
け
て
、
い
と
あ
さ
ま
し
く
、
つ
と
出
で
ん
に
さ
へ
、
あ
ぢ
き
な
く
、
風
ふ
け
ば
沖
つ
白
波
、
た
て
こ
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
、
と
心
づ
き
し
よ
り
、
其
後
は
、
夜
ご
と
に
、
い
で
あ
り
か
ず
な
り
に
け
り
。
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一
読
し
て
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』
を
な
ぞ
り
な
が
ら
、
も
の
見
事
に
笑
い
の
世
界
に
転
じ
て
い
る
。
『
伊
勢
物
語
』
で
は
妻
の
浮
気
を
疑
っ
た
男
が
見
た
の
は
ひ
た
す
ら
自
分
だ
け
を
愛
し
て
く
れ
る
妻
、
と
こ
ろ
が
何
と
、
こ
ち
ら
は
男
が
登
場
す
る
。
さ
て
は
浮
気
か
、
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
つ
尚
も
凝
視
し
て
い
る
と
、
さ
に
あ
ら
ず
、
夫
の
留
守
中
に
妻
は
贅
沢
三
昧
、
夫
が
普
段
食
べ
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
ご
馳
走
を
食
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
自
分
の
留
守
を
い
こ
と
に
妻
が
好
き
放
題
し
て
い
る
と
知
っ
た
夫
は
、
そ
う
は
さ
せ
じ
と
浮
気
を
止
め
た
、
と
い
う
、
と
ん
で
も
な
い
現
実
感
あ
ふ
れ
る
話
に
な
っ
て
い
る
。
『
伊
勢
物
語
』
を
熟
知
し
た
読
者
に
す
れ
ば
、
二
段
構
え
の
ど
ん
で
ん
返
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
伊
勢
物
語
』
で
男
が
垣
間
見
す
る
の
は
「
前
栽
」
の
陰
か
ら
だ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
「
前
栽
の
厠
」
の
陰
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
八
百
屋
の
翁
を
見
た
男
が
敗
北
感
に
打
ち
の
め
さ
れ
る
の
も
、
い
か
に
も
庶
民
的
で
卑
俗
な
近
世
的
世
界
で
あ
る
。
決
し
て
上
品
で
は
な
い
が
、
良
く
で
き
た
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
　
さ
て
、
こ
の
作
品
は
『
癇
癖
談
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
ク
セ
モ
ノ
ガ
タ
リ
」
と
も
「
カ
ン
ペ
キ
ダ
ン
」
と
も
読
む
。
作
品
名
が
定
ま
ら
な
い
の
は
奇
妙
だ
が
、
秋
成
が
序
文
で
、
ど
ち
ら
で
も
好
き
な
方
で
呼
ん
で
よ
い
、
と
書
い
て
い
る
。
「
ク
セ
モ
ノ
ガ
タ
リ
」
、
こ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
の
「
イ
」
を
「
ク
」
に
換
え
た
だ
け
の
、
ま
さ
に
「
も
じ
り
」
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
「
カ
ン
ペ
キ
ダ
ン
」
、
こ
の
「
カ
ン
ペ
キ
」
と
い
う
の
は
、
秋
成
の
疳
の
強
い
気
難
し
い
性
格
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
気
難
し
い
性
格
を
「
癇
癖
」
、
つ
ま
り
「
無
く
て
七
癖
」
の
い
わ
ゆ
る
「
癖
」
の
一
つ
で
あ
る
、
と
し
て
、
そ
の
癖
に
任
せ
て
書
か
れ
た
書
、
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
秋
成
は
ま
じ
め
な
『
伊
勢
物
語
』
研
究
の
傍
ら
、
こ
ん
な
戯
れ
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
実
は
意
外
に
凝
っ
て
い
て
、
こ
れ
以
外
に
も
『
伊
勢
物
語
』
研
究
と
の
強
い
関
わ
り
が
あ
る
。
ま
ず
一
見
し
て
わ
か
る
の
が
、
上
段
下
段
に
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
形
で
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
注
釈
書
の
形
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
例
え
ば
最
初
の
注
「
こ
ろ
よ
し
と
は
お
も
ひ
も
の
事
、
鈍
太
郎
と
い
う
優
曲
に
、
下
京
の
こ
ろ
よ
し
、
と
い
へ
り
」
は
、
本
文
中
の
「
こ
ろ
よ
し
」
と
い
う
言
葉
が
狂
言
「
鈍
太
郎
」
に
出
典
を
持
つ
、
と
ふ
ざ
け
て
注
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
古
典
研
究
書
の
頭
注
の
形
の
パ
ロ
デ
ィ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
秋
成
文
藝
の
魅
力
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の
作
品
が
二
つ
の
名
を
持
つ
と
い
う
こ
と
も
、
『
伊
勢
物
語
』
に
倣
っ
て
い
る
。
今
『
伊
勢
物
語
』
と
呼
ば
れ
る
作
品
は
、
か
つ
て
『
在
五
が
物
語
』
や
『
在
五
中
将
物
語
』
な
ど
、
別
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
秋
成
は
、
こ
ん
な
点
ま
で
も
踏
ま
え
て
遊
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
遊
び
に
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
う
の
か
と
思
う
程
で
あ
る
。
　
こ
の
『
癇
癖
談
』
は
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
、
秋
成
五
十
八
歳
頃
、
淡
路
庄
村
隠
棲
時
代
に
成
立
し
た
。
秋
成
生
前
は
写
本
で
回
覧
さ
れ
、
回
覧
の
過
程
で
成
長
し
て
い
っ
た
物
語
と
考
え
ら
れ
る
。
没
後
十
三
年
を
経
た
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
、
門
人
ら
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
　
実
は
こ
の
作
品
、
今
の
一
段
を
読
ん
で
期
待
し
て
読
む
と
、
が
っ
か
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
見
て
き
た
よ
う
な
気
の
利
い
た
も
じ
り
は
他
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
堕
落
し
た
今
の
世
の
中
へ
の
批
判
で
あ
る
。
現
在
の
世
相
に
癇
癖
を
募
ら
せ
、
痛
烈
に
指
弾
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
最
終
段
に
至
っ
て
突
然
、
趣
が
変
わ
る
。
さ
ん
ざ
ん
人
の
悪
口
を
言
い
募
っ
て
き
た
男
、
こ
れ
は
秋
成
自
ら
の
戯
画
と
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
老
人
が
最
後
の
最
後
に
な
っ
て
逆
に
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
批
判
の
主
は
こ
の
男
の
家
の
庭
に
飛
ん
で
き
た
二
羽
の
鳥
で
あ
る
。
鳥
の
い
わ
く
、
こ
の
老
人
は
こ
の
世
で
何
を
し
て
働
く
で
も
な
い
、
生
き
る
甲
斐
の
な
い
人
間
だ
、
そ
れ
な
の
に
、
心
が
狭
く
て
、
い
ち
い
ち
世
の
中
の
あ
り
方
に
怒
り
、
昔
は
良
か
っ
た
と
愚
痴
を
言
い
、
自
分
だ
け
は
正
し
い
と
思
い
上
が
っ
て
い
る
。
で
も
そ
れ
が
世
の
中
と
い
う
も
の
な
の
だ
か
ら
、
致
し
方
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
『
癇
癖
談
』
の
中
で
、
こ
の
最
終
段
だ
け
は
秋
成
研
究
の
中
で
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
秋
成
が
不
甲
斐
な
い
自
分
を
戯
画
化
し
自
嘲
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
晩
年
の
秋
成
の
苦
悩
と
一
脈
通
じ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
『
癇
癖
談
』
は
暗
い
色
合
い
の
、
苦
悩
に
満
ち
た
作
品
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
ど
う
も
同
時
代
人
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
は
訳
の
わ
か
ら
な
い
作
品
で
あ
る
が
、
当
時
の
秋
成
周
辺
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
爆
笑
す
る
ぐ
ら
い
面
白
か
っ
た
、
ら
し
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
癇
癖
談
』
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が
モ
デ
ル
小
説
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
秋
成
生
前
は
写
本
で
知
人
間
に
回
覧
、
つ
ま
り
回
し
読
み
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
秋
成
没
後
に
門
人
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
門
人
森
川
竹
窓
に
よ
る
序
文
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
序
文
は
秋
成
に
宛
て
た
書
簡
の
形
式
で
書
か
れ
て
お
り
、
こ
に
「
と
て
も
面
白
か
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
「
噂
の
く
せ
も
の
が
た
り
を
借
り
て
ゆ
っ
く
り
拝
見
し
た
。
あ
の
人
こ
の
人
を
目
の
当
た
り
に
見
る
か
の
よ
う
で
面
白
く
、
飽
き
る
こ
と
な
く
繰
り
返
し
読
ん
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
モ
デ
ル
の
名
前
は
伏
せ
て
あ
る
も
の
、
「
こ
れ
は
あ
の
人
、
こ
れ
は
そ
の
人
」
と
わ
か
れ
ば
、
そ
れ
は
抱
腹
絶
倒
で
あ
ろ
う
。
「
を4
か
し
男
あ
り
け
り
」
の
男
が
、
あ
の
人
、
と
具
体
的
に
思
い
浮
か
ぶ
訳
で
あ
る
か
ら
。
　
秋
成
の
愉
快
な
点
は
、
単
に
ま
じ
め
に
勉
強
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
学
問
を
踏
ま
え
な
が
ら
「
遊
ん
で
い
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
こ
れ
は
秋
成
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
学
問
と
遊
び
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
独
特
の
文
化
が
、
宝
暦
・
明
和
頃
、
つ
ま
り
秋
成
二
十
代
か
ら
三
十
代
頃
に
か
け
て
の
大
坂
に
花
開
い
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
の
独
特
の
雰
囲
気
は
中
村
幸
彦
に
よ
っ
て
「
大
坂
騒
壇
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
学
問
と
遊
び
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
仲
間
内
の
文
芸
的
サ
ー
ク
ル
が
成
立
し
、
秋
成
は
そ
の
一
員
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
化
圏
で
は
、
漢
詩
文
や
和
歌
な
ど
の
学
芸
と
遊
び
が
一
体
と
な
っ
て
笑
い
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
お
互
い
に
鑑
賞
す
る
と
い
う
、
大
い
な
る
才
能
の
浪
費
が
あ
っ
た
。
そ
の
馬
鹿
馬
鹿
し
く
も
愉
快
な
遊
び
に
興
じ
る
若
旦
那
た
ち
の
中
に
、
秋
成
も
い
た
。
そ
う
い
っ
た
仲
間
の
姿
を
、
後
年
に
な
っ
て
、
面
白
お
か
し
く
、
毒
を
込
め
て
書
い
た
の
が
『
癇
癖
談
』
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
楽
屋
落
ち
の
面
白
さ
は
、
そ
の
文
化
圏
に
い
る
人
々
に
し
か
通
じ
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
そ
の
あ
り
方
を
逆
接
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
が
、
幕
臣
で
村
田
春
海
門
の
江
戸
の
国
学
者
、
小お
林
ば
や
し
歌うた
城ぎ
の
事
例
の
存
在
で
あ
る
。
歌
城
は
『
癇
癖
談
』
の
欄
外
に
、
モ
デ
ル
が
誰
で
あ
る
か
書
き
留
め
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
『
伊
勢
物
語
』
の
あ
り
方
と
同
様
で
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
、
た
だ
「
女
」
と
だ
け
記
さ
れ
た
人
物
が
、
実
は
二
条
后
高
子
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
い
つ
か
、
誰
か
の
手
に
よ
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
サ
ー
ク
ル
外
に
い
る
者
が
、
面
白
さ
を
共
有
し
た
く
て
、
ど
秋
成
文
藝
の
魅
力
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こ
か
ら
か
情
報
を
得
て
、
そ
れ
を
書
き
留
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
秋
成
の
古
典
を
踏
ま
え
た
遊
び
は
『
癇
癖
談
』
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
同
様
の
例
と
し
て
『
万
葉
集
』
を
踏
ま
え
た
狂
歌
集
『
万まに
お
う
し
ゆ
う
匂
集
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
書
名
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
序
文
の
署
名
を
、
あ
ろ
う
こ
と
か
秋
成
の
国
学
の
師
、
加
藤
宇う
万ま
伎き
の
名
前
を
も
じ
っ
て
「
刈かり
こ
も
の菰
知ち
万ま
伎き
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
秋
成
が
敬
愛
し
て
や
ま
な
い
宇
万
伎
先
生
を
こ
の
よ
う
に
茶
化
す
な
ど
考
え
難
い
、
と
し
て
秋
成
作
を
疑
う
説
も
あ
る
が
、
私
は
秋
成
な
ら
や
り
か
ね
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
と
言
っ
て
も
、
先
生
を
侮
る
気
な
ど
全
く
な
く
、
た
だ
悪
ふ
ざ
け
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
生
ま
じ
め
な
宇
万
伎
先
生
を
尊
敬
す
る
か
ら
こ
そ
、
つ
い
つ
い
茶
化
し
た
く
な
る
、
い
わ
ば
愛
情
の
裏
返
し
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
う
い
っ
た
、
真
剣
な
学
問
と
そ
の
知
識
を
使
っ
た
遊
び
が
両
立
す
る
と
こ
ろ
、
学
問
と
遊
び
が
切
り
離
さ
れ
ず
、
そ
の
雅
と
俗
と
を
往
還
す
る
と
こ
ろ
に
、
大
坂
騒
壇
の
騒
壇
た
る
由
縁
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
　
そ
う
い
っ
た
市
井
の
人
々
の
生
み
出
す
自
由
闊
達
な
文
芸
の
あ
り
よ
う
に
目
を
見
張
っ
た
の
が
、
広
島
藩
儒
で
あ
っ
た
頼
春
水
で
あ
る
。
頼
山
陽
の
父
で
、
の
ち
に
江
戸
の
昌
平
黌
で
も
教
鞭
を
執
っ
た
ま
じ
め
一
方
の
学
者
で
あ
る
が
、
若
き
書
生
時
代
、
大
坂
の
混
沌
社
に
属
し
、
溌
溂
と
し
た
青
春
の
時
を
過
ご
し
た
。
彼
が
後
年
、
大
坂
時
代
を
懐
か
し
ん
で
書
い
た
『
在
津
紀
事
』
一
〇
九
段
を
見
て
み
よ
う
。
浪
華
市
井
の
人
往
々
文
墨
を
弄
す
。
而
し
て
そ
の
詩
文
多
く
誦
読
す
る
に
足
る
。
そ
の
他
風
流
好
事
を
以
て
世
に
名
あ
る
者
、
亦
た
少
か
ら
ず
。
蒹
葭
堂
木
世
粛
の
如
き
は
そ
の
選
な
り
。
（
中
略
）
京
及
び
江
戸
市
井
の
人
、
則
ち
恐
ら
く
は
浪
華
の
文
に
如
く
こ
と
能
は
ざ
ら
ん
。
つ
ま
り
、
大
坂
で
は
普
通
の
人
が
よ
く
文
雅
に
通
じ
て
お
り
、
京
や
江
戸
を
凌
ぐ
、
そ
れ
ら
と
は
全
く
別
の
興
趣
を
持
っ
て
い
た
、
と
素
直
に
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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秋
成
は
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
時
期
の
大
坂
で
若
き
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
。
し
か
し
、
や
が
て
そ
の
風
は
薄
れ
て
い
く
。
次
の
世
代
の
若
者
た
ち
は
、
今
や
失
わ
れ
た
輝
か
し
き
文
化
、
互
い
の
才
能
を
競
い
合
い
、
無
駄
に
学
識
を
蕩
尽
し
て
い
た
か
つ
て
の
輝
き
を
、
憧
れ
を
も
っ
て
眺
め
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
先
ほ
ど
の
『
癇
癖
談
』
の
序
文
を
書
い
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
、
一
世
代
下
の
門
人
で
あ
っ
た
。
　
彼
ら
が
秋
成
の
十
三
回
忌
に
、
秋
成
を
偲
ぶ
記
念
の
出
版
物
と
し
て
選
ん
だ
の
が
、
晩
年
の
傑
作
『
春
雨
物
語
』
で
も
な
け
れ
ば
和
歌
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
も
な
く
、
こ
の
『
癇
癖
談
』
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
改
め
て
考
え
る
べ
き
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
周
囲
の
誰
彼
を
素
材
に
し
て
思
い
切
り
毒
舌
を
吐
く
、
面
白
く
て
痛
快
な
秋
成
、
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
密
か
に
我
が
人
生
を
恥
じ
る
心
弱
い
秋
成
。
弟
子
た
ち
は
、
こ
う
い
う
秋
成
の
心
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
最
も
秋
成
そ
の
人
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
作
品
、
そ
れ
が
こ
の
『
癇
癖
談
』
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
二
、
小
沢
蘆
庵
と
秋
成
　
さ
て
、
少
々
深
刻
に
な
っ
た
が
、
次
に
、
打
っ
て
変
わ
っ
た
秋
成
の
姿
を
見
て
い
き
た
い
。
次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
和
歌
の
世
界
。
秋
成
の
交
流
関
係
を
辿
り
な
が
ら
、
和
歌
や
和
文
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
は
小
沢
蘆
庵
と
秋
成
で
あ
る
。
　
現
代
に
お
い
て
秋
成
は
小
説
作
家
と
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
秋
成
が
世
を
去
っ
た
当
時
は
歌
道
の
達
人
と
称
さ
れ
て
い
た
。
秋
成
の
歌
道
に
お
け
る
履
歴
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
二
十
四
歳
以
前
に
下
冷
泉
家
に
入
門
し
た
の
が
最
初
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
指
導
に
飽
き
足
ら
ず
、
独
学
の
末
に
、
独
自
の
境
地
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
自
ら
の
心
の
赴
く
ま
に
自
由
に
詠
む
秋
成
の
和
歌
は
当
時
、
わ
か
り
に
く
い
と
悪
口
を
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
秋
成
の
和
歌
を
高
く
評
価
し
た
の
が
小
沢
蘆
庵
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
蘆
庵
は
「
た
だ
こ
と
歌
」
と
い
う
新
し
い
理
論
を
提
唱
し
た
。
「
た
だ
こ
と
歌
」
と
は
、
和
歌
は
言
葉
を
飾
ら
ず
、
日
常
生
活
に
お
け
る
率
直
な
思
い
を
分
か
り
や
す
い
言
葉
で
詠
む
べ
き
だ
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
蘆
庵
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
、
秋
成
は
実
践
で
応
え
た
、
秋
成
文
藝
の
魅
力
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と
言
っ
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
秋
成
が
六
十
歳
を
過
ぎ
て
初
め
て
出
会
っ
た
二
人
だ
が
、
す
っ
か
り
意
気
投
合
し
て
水
魚
の
交
わ
り
を
結
ん
で
い
る
。
　
最
初
に
取
り
上
げ
る
作
品
は
『
文
反
古
』
（
文
化
五
年
刊
）
よ
り
、
秋
成
が
京
都
へ
来
た
翌
年
、
南
禅
寺
山
内
に
引
っ
越
し
た
際
の
二
人
の
応
答
で
あ
る
。
　
　
　
　
 
粟
田
山
の
ふ
も
と
の
や
ど
り
を
、
瑞
龍
山
中
の
何
某
の
庵
に
住
か
ふ
る
時
、
た
よ
り
に
つ
き
て
、
蘆
庵
の
も
と
へ
い
ひ
や
る
か
し
こ
の
人
の
い
ざ
と
云
に
、
今
日
あ
は
た
だ
し
く
移
ゆ
き
ぬ
。
道
の
ほ
ど
近
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
御
暇
に
は
訪
は
せ
給
へ
。
す
き
が
ま
し
く
は
あ
ら
ね
ど
、
少
し
広
き
が
よ
し
と
也
。
垣
の
も
と
を
過
る
谷
水
の
音
の
さ
や
け
き
が
め
づ
ら
し
。
是
は
最
勝
院
の
滝
の
末
に
て
、
け
が
れ
な
し
と
云
。
纓お
す
ま
す
ば
か
り
に
は
あ
ら
ね
ど
、
夏
来
た
ら
ば
、
御
足
洗
ひ
て
遊
ば
せ
給
へ
。
 　
　
山
に
入
か
し
こ
き
あ
と
に
な
ら
は
ず
も
う
き
世
の
道
に
ま
よ
ひ
て
ぞ
こ
し
　
　
　
　
蘆
庵
翁
か
へ
し
　
　
わ
れ
も
世
に
ま
よ
ひ
て
入
し
山
住
よ
い
ざ
身
の
う
さ
を
と
も
に
か
た
ら
む
な
ほ
た
い
め
に
。
よ
ろ
づ
は
。
　
　
　
　
時
々
来
た
ま
ひ
て
は
　
　
ひ
や
か
な
る
谷
水
を
さ
へ
庭
に
み
て
ね
た
く
ぞ
お
も
ふ
夏
の
山
か
げ
　
　
　
　
か
へ
し
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ね
た
き
て
ふ
か
ご
と
な
が
ら
も
う
と
む
や
と
心
ひ
や
せ
る
庭
の
谷
水　
　
京
都
の
方
に
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
南
禅
寺
に
は
清
ら
か
な
小
川
が
流
れ
て
い
る
。
秋
成
は
煎
茶
道
で
も
名
を
成
し
た
人
で
、
下
戸
で
あ
っ
た
秋
成
の
楽
し
み
は
一
服
の
お
茶
だ
っ
た
の
で
、
清
ら
か
な
水
は
何
よ
り
嬉
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
手
紙
は
、
南
禅
寺
の
知
人
に
招
か
れ
て
慌
た
だ
し
く
引
っ
越
し
た
、
近
く
な
っ
た
の
で
是
非
遊
び
に
来
て
下
さ
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
「
纓
す
ま
す
ば
か
り
に
は
あ
ら
ね
ど
、
夏
来
た
ら
ば
、
御
足
洗
ひ
て
遊
ば
せ
給
へ
」
は
、
中
国
の
故
事
「
世
の
中
が
清
く
な
れ
ば
、
仕
官
す
る
た
め
に
纓
（
冠
の
紐
）
を
洗
い
、
濁
っ
た
世
の
中
な
ら
、
足
を
洗
う
」
（
『
楚
辞
』
「
漁
父
辞
」
）
を
踏
ま
え
、
冠
の
紐
を
洗
う
程
で
は
な
い
け
れ
ど
、
こ
の
清
ら
か
な
水
で
足
を
洗
っ
て
夏
の
暑
さ
を
癒
し
て
下
さ
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
山
に
入
る
賢
き
跡
に
な
ら
う
、
つ
ま
り
出
家
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
が
、
浮
世
の
道
に
迷
い
迷
っ
て
辿
り
着
い
た
」
と
い
う
秋
成
の
歌
に
対
し
て
、
蘆
庵
も
「
私
も
同
じ
で
す
。
と
も
に
語
り
合
い
ま
し
ょ
う
」
と
返
し
、
あ
れ
こ
れ
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
対
面
の
上
で
、
と
付
け
加
え
て
い
る
。
　
続
い
て
、
南
禅
寺
に
住
ん
で
か
ら
の
蘆
庵
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
時
々
訪
問
し
て
く
る
蘆
庵
が
あ
る
時
、
「
暑
い
夏
に
、
こ
ん
な
ヒ
ン
ヤ
リ
し
た
水
さ
え
庭
に
流
れ
る
山
陰
で
過
ご
せ
る
な
ん
て
妬
ま
し
い
」
と
歌
っ
た
の
に
対
し
、
「
妬
し
」
と
い
う
言
葉
に
こ
と
寄
せ
て
「
妬
ま
し
い
な
ん
て
言
葉
の
綾
だ
と
は
思
う
も
の
、
本
心
で
は
私
を
疎
ま
し
く
思
っ
て
い
る
の
で
は
と
思
う
と
、
心
が
ヒ
ン
ヤ
リ
す
る
」
と
返
し
て
い
る
。
二
人
の
息
の
合
っ
た
応
答
が
窺
え
る
。
　
次
に
紹
介
す
る
、
同
じ
く
『
文
反
古
』
に
載
る
次
の
応
答
は
、
二
人
の
緊
張
感
が
伺
え
て
面
白
い
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
年
の
暮
に
は
、
蘆
翁
よ
り
、
れ
い
に
炭
切
て
お
く
ら
る
に
、
寒
さ
い
や
ま
し
に
こ
そ
な
り
侍
れ
。
い
よ
平
ら
か
に
お
は
す
や
。
あ
と
の
月
の
中
頃
よ
り
、
さ
む
か
ぜ
に
吹
し
か
れ
て
、
今
に
起
秋
成
文
藝
の
魅
力
11
き
も
あ
が
ら
ず
て
、
み
づ
か
ら
は
え
ま
う
で
ず
、
人
し
て
と
ひ
奉
る
。
　
　
す
き
ま
か
ぜ
身
に
し
む
老
の
末
の
や
ま
こ
す
月
な
み
も
し
ば
し
と
ぞ
な
る
　
　
　
　
返
し
御
た
が
ひ
に
、
山
陰
の
寒
さ
を
、
す
き
ま
の
風
に
煩
は
せ
た
ま
ふ
と
や
。
や
を
こ
た
り
ざ
ま
に
と
、
使
の
人
に
承
り
ぬ
。
い
と
喜
ぶ
べ
し
。
猶
よ
く
い
た
は
ら
せ
た
ま
へ
。
こ
に
も
お
ぢ
う
ば
ら
、
か
た
み
に
悩
み
が
ち
に
な
む
。
賜
は
り
し
は
、
夜
ひ
る
の
と
も
に
う
ち
く
べ
て
侍
ら
ん
。
ま
た
あ
り
そ
の
石
花
貝
、
故
さ
と
の
な
つ
か
し
き
に
は
、
何
も
何
も
い
と
か
た
じ
け
な
く
奉
り
ぬ
。　
　
此
ご
ろ
は
、
　
　
な
べ
て
世
の
冬
に
こ
も
れ
る
宿
な
ら
ば
の
ど
け
き
春
の
日
影
ま
た
ま
し
ま
た
御
こ
た
へ
ま
で
に
は
、
　
　
か
き
た
れ
し
老
の
し
は
す
の
年
波
は
末
の
山
を
も
越
ゆ
と
こ
そ
聞
け
　
　
　
　
 
此
お
く
ら
れ
し
哥
は
、
す
み
す
こ
し
と
云
詞
を
、
句
ご
と
に
い
た
だ
き
て
と
、
後
に
思
ひ
知
り
て
、
い
と
恥
あ
る
こ
と
に
思
へ
り
し
か
ば
、
独
ご
と
に
、
　
　
過
う
し
や
み
ち
の
く
山
の
末
の
松
こ
す
年
な
み
は
し
き
な
み
に
し
て
　
蘆
庵
は
例
年
、
お
歳
暮
と
し
て
秋
成
に
暖
房
の
燃
料
で
あ
る
炭
を
贈
っ
て
い
た
が
、
こ
の
冬
は
体
調
を
崩
し
て
自
ら
赴
く
こ
と
叶
わ
ず
、
代
理
の
者
に
炭
を
持
た
せ
て
秋
成
を
訪
わ
せ
た
。
蘆
庵
の
「
す
き
ま
か
ぜ
身
に
し
む
老
の
末
の
や
ま
こ
す
月
な
み
も
し
は
し
と
そ
な
る
」
と
い
う
和
歌
は
、
『
古
今
集
』
の
「
浦
ち
か
く
降
り
来
る
雪
は
白
波
の
末
の
松
山
越
す
か
と
ぞ
み
る
」
（326
）
な
ど
を
踏
ま
え
、
「
す
き
ま
12
風
が
身
に
沁
み
る
老
い
た
こ
の
頃
、
今
年
も
残
す
と
こ
ろ
僅
か
と
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
挨
拶
の
歌
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
秋
成
は
、
蘆
庵
の
体
調
が
快
方
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
を
喜
び
、
自
分
た
ち
夫
婦
も
病
気
が
ち
だ
が
、
い
た
だ
い
た
炭
で
暖
か
く
し
て
過
ご
す
つ
も
り
だ
と
言
い
、
ま
た
、
同
時
に
蘆
庵
か
ら
贈
ら
れ
た
牡
蠣
に
故
郷
を
懐
か
し
み
、
厚
い
感
謝
の
念
を
表
し
て
い
る
。
秋
成
の
和
歌
「
な
べ
て
世
の
冬
に
こ
も
れ
る
宿
な
ら
ば
の
ど
け
き
春
の
日
影
ま
た
ま
し
」
は
、
「
世
の
中
み
な
冬
の
寒
さ
に
家
に
閉
じ
籠
も
っ
て
い
る
時
節
な
ら
、
の
ど
か
な
春
の
日
を
待
ち
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
ま
た
蘆
庵
の
和
歌
へ
の
返
歌
と
し
て
、
「
か
き
た
れ
し
老
の
し
は
す
の
年
波
は
末
の
山
を
も
越
ゆ
と
こ
そ
聞
け
」
、
す
な
わ
ち
「
老
い
て
の
年
末
の
年
波
は
末
の
山
ま
で
も
越
し
て
い
く
で
し
ょ
う
」
と
い
う
和
歌
を
返
し
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
が
秋
成
は
後
に
な
っ
て
、
ひ
ど
く
後
悔
し
た
。
実
は
、
蘆
庵
か
ら
贈
ら
れ
た
和
歌
は
折
句
で
、
「
す
○
き
ま
か
ぜ
身○
に
し
む
老
の
す
○
ゑ
の
や
ま
こ
○
す
月
な
み
も
し
○
ば
し
と
ぞ
な
る
」
と
、
各
句
の
句
頭
に
「
す
み
す
こ
し
（
炭
少
し
）
」
の
語
を
忍
ば
せ
た
洒
落
た
和
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
蘆
庵
の
仕
掛
け
を
見
逃
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
恥
じ
た
秋
成
は
、
同
じ
言
葉
を
折
句
に
し
て
「
す
○
ぎ
う
し
や
み
○
ち
の
く
山
の
す
○
ゑ
の
松
こ
○
す
年
な
み
は
し
○
き
な
み
に
し
て
」
（
通
り
過
ぎ
に
く
い
も
の
だ
、
陸
奥
の
末
の
松
山
を
越
す
年
波
は
後
か
ら
後
か
ら
寄
せ
て
く
る
の
で
／
こ
の
年
末
を
過
ご
す
の
は
な
か
な
か
難
儀
な
こ
と
で
す
）
と
、
独
り
言
に
詠
ん
だ
と
い
う
。
今
さ
ら
蘆
庵
に
言
え
な
い
、
と
い
う
訳
で
あ
ろ
う
か
。
　
し
か
し
、
こ
は
秋
成
、
や
は
り
黙
っ
て
い
ら
れ
ず
、
翌
日
に
蘆
庵
に
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。
蘆
庵
の
歌
文
集
で
あ
る
自
筆
本
『
六
帖
詠
藻
』
（
『
小
沢
蘆
庵
自
筆 
六
帖
詠
藻 
本
文
と
研
究
』
（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
七
）
所
収
）
冬
五
を
見
て
み
よ
う
。
（
前
略
）
く
る
つ
あ
し
た
同
じ
人
の
も
と
よ
り
、
老
婆
、
文
も
て
き
た
れ
り
。
き
の
ふ
た
ま
は
せ
し
御
歌
、
炭
少
し
と
聞
え
さ
せ
し
を
、
れ
ひ
の
あ
は
た
だ
し
き
さ
が
に
見
あ
や
ま
て
る
、
い
と
恥
あ
る
事
也
。
け
ふ
ま
た
聞
こ
え
ば
う
た
て
お
ぼ
す
ら
ん
と
て
、
此
れ
う
紙
、
秋
成
文
藝
の
魅
力
13
比
ご
ろ
の
手
す
さ
び
也
。
見
せ
参
ら
す
。
御
心
と
ど
ま
ら
ば
又
も
奉
ら
ん
。
名
は
ふ
と
し
も
つ
け
た
る
也
（
大
徳
寺
寸
松
院
什
物
、
貫
之
料
紙
懐
紙
、
名
、
青
雲
紙
。
色
紙
、
七
枚
来
〔
頭
書
〕
）
　
　
瀬
は
渕
と
い
く
度
か
は
る
憂
き
身
か
な
む
か
し
を
の
み
も
し
の
ぶ
な
み
だ
に
（11280
）
　
冒
頭
の
「
同
じ
人
」
は
秋
成
の
こ
と
で
あ
る
。
秋
成
か
ら
届
い
た
手
紙
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。
「
昨
日
お
送
り
下
さ
っ
た
和
歌
は
「
炭
少
し
」
と
折
句
に
な
っ
て
い
る
の
を
、
例
の
粗
忽
で
つ
い
見
過
ご
し
、
お
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
す
。
今
日
ま
た
返
歌
を
申
し
上
げ
て
は
み
っ
と
も
な
い
と
お
思
い
に
な
る
か
と
思
い
、
代
わ
り
に
こ
の
料
紙
、
こ
れ
は
こ
の
頃
の
手
す
さ
び
で
す
が
、
お
見
せ
申
し
上
げ
ま
す
。
も
し
お
気
に
召
し
た
ら
、
ま
た
差
し
上
げ
ま
す
。
名
は
、
ふ
と
思
い
立
っ
て
付
け
た
も
の
で
す
。
（
大
徳
寺
寸
松
庵
の
什
物
、
貫
之
料
紙
懐
紙
。
名
、
青
雲
紙
。
色
紙
、
七
枚
来
た
る
〔
頭
書
〕
）
」
。
そ
し
て
、
「
瀬
は
渕
と
い
く
度
か
は
る
憂
き
身
か
な
む
か
し
を
の
み
も
し
の
ぶ
な
み
だ
に
」
（
飛
鳥
川
で
は
な
い
が
、
瀬
が
渕
に
い
っ
た
い
何
度
変
わ
る
つ
ら
い
身
の
上
で
あ
ろ
う
か
。
昔
ば
か
り
を
偲
ぶ
涙
で
（
涙
の
渕
と
な
っ
て
）
と
い
う
和
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
た
、
と
言
う
。
　
さ
て
、
皆
さ
ん
お
気
付
き
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
和
歌
が
折
句
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
。
「
瀬○
は
渕
と
い
○
く
度
か
は
る
憂○
き
身
か
な
む
○
か
し
を
の
み
も
し
○
の
ぶ
な
み
だ
に
」
、
つ
ま
り
「
せ
い
う
む
し
（
青
雲
紙
）
」
の
語
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
手
紙
の
「
名
は
ふ
と
し
も
つ
け
た
る
也
」
の
言
葉
は
伊
達
に
書
か
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
秋
成
か
ら
の
謎
掛
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
蘆
庵
は
気
付
い
た
か
ど
う
か
。
　
こ
の
よ
う
に
、
秋
成
と
蘆
庵
は
折
り
に
触
れ
て
和
歌
を
詠
み
交
わ
し
、
和
歌
を
通
じ
て
互
い
の
力
量
に
敬
意
を
払
い
、
ま
た
人
間
的
に
も
固
い
友
情
に
結
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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三
、
正
親
町
三
条
公
則
と
秋
成
　
同
じ
く
和
歌
を
介
し
た
交
流
の
二
例
目
と
し
て
、
秋
成
と
正お
ぎ
ま
ち
親
町
三さん
じ
よ
う条
公きん
則のり
と
の
関
わ
り
を
見
て
い
き
た
い
。
公
則
は
公
卿
に
列
せ
ら
れ
る
身
分
の
人
物
だ
が
、
秋
成
の
国
学
上
の
門
人
で
あ
る
。
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
生
。
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
参
議
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
に
権
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
、
順
調
な
人
生
を
送
っ
て
い
た
が
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
）
九
月
一
日
没
、
二
十
七
歳
。
二
人
の
交
渉
の
経
緯
は
不
明
確
だ
が
、
秋
成
の
『
万
葉
集
』
研
究
を
聞
き
知
っ
た
公
則
か
ら
直
筆
の
下
問
あ
る
い
は
批
評
が
あ
っ
た
め
と
推
測
さ
れ
て
お
り
、
寛
政
九
年
二
月
以
降
、
門
人
の
荷
田
信
美
が
仲
介
者
と
な
っ
て
の
こ
と
考
え
ら
れ
る
（
な
お
、
秋
成
は
寛
政
十
年
に
信
美
邸
内
に
移
り
住
ん
で
い
る
）
。
　
今
取
り
上
げ
る
の
は
『
文
反
古
』
に
収
め
ら
れ
た
秋
成
の
書
簡
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
公
則
に
宛
て
た
手
紙
で
は
な
い
。
秋
成
は
京
都
の
公
則
の
訃
報
を
旅
先
の
河
内
で
受
け
取
り
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
。
こ
の
手
紙
は
、
公
則
の
遺
族
に
宛
て
た
第
二
便
で
あ
る
。
　
　
　
　
ま
た
の
便
し
て
夢
な
ら
ば
や
と
思
ふ
に
は
、
は
た
ゆ
め
な
ら
ざ
り
け
り
。
難
波
ま
で
も
、
足
な
え
た
れ
ば
、
か
き
荷
は
れ
て
出
侍
り
て
、
ひ
と
り
ご
た
る
。
　
　
か
ら
む
と
思
ひ
知
ら
ね
ば
し
ば
し
と
て
告
し
別
れ
ぞ
な
が
き
別
れ
に
　
　
な
か
な
か
に
都
は
遠
し
追
し
か
む
君
し
ば
し
待
て
よ
も
つ
坂
路
に
此
春
賜
ひ
し
、
逍
遙
院
殿
の
、
御
手
づ
か
ら
合
せ
た
ま
ひ
し
、
や
ま
人
、
黒
方
の
二
く
さ
を
、
上
包
み
に
御
筆
し
て
か
い
つ
け
給
ひ
し
を
、
こ
に
も
て
来
た
り
し
ま
に
、
御
手
向
草
に
、
く
ゆ
ら
せ
奉
る
な
へ
に
、
秋
成
文
藝
の
魅
力
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を
し
か
ら
ぬ
君
が
み
た
め
に
焼
昇
す
け
ぶ
り
が
へ
し
の
う
た
て
く
も
あ
る
か
又
翁
が
兼
て
も
た
る
、
め
う
香
五
く
さ
に
、
く
は
へ
て
奉
る
、
　
　
　
　
名
残
袖
　
　
ひ
る
ま
な
き
君
に
別
れ
の
な
み
だ
川
け
ふ
ぞ
な
ご
り
の
袖
は
く
ち
ぬ
る
　
　
　
　
は
た
手
　
　
ゆ
ふ
ご
と
に
立
出
て
み
る
い
こ
ま
や
ま
雲
の
は
た
て
を
面
影
に
し
て
　
　
　
　
八
木
　
　
神
ま
つ
る
祢ね
宜ぎ
が
さ
ぐ
る
し
ら
げ
よ
ね
し
ら
げ
い
と
は
ぬ
君
に
ま
せ
し
を
　
　
　
　
無
名
　
　
久
か
た
の
あ
ま
つ
使
の
名
な
し
雉
ね
な
き
悪
し
と
も
知
ら
で
別
れ
し
　
　
　
　
老
木
芽
　
　
名
も
つ
ら
し
片
枝
は
つ
か
に
め
は
る
木
を
花
と
み
ら
れ
ん
老
が
身
の
す
ゑ
記
し
と
ど
む
る
も
、
な
か
な
か
に
う
た
て
侍
る
。
は
か
な
か
り
つ
る
事
ど
も
申
契
り
奉
り
し
を
、
追
つ
き
て
御
ま
の
あ
た
り
し
て
、
か
き
く
ど
き
、
か
つ
は
御
心
の
限
り
を
も
承
る
べ
く
、
あ
な
か
し
こ
。
　
切
々
た
る
秋
成
の
心
情
が
伝
わ
っ
て
く
る
書
簡
で
あ
る
。
夢
で
あ
れ
か
し
と
願
っ
て
も
、
公
則
の
逝
去
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
っ
た
。
老
い
て
視
力
が
衰
え
、
足
元
も
覚
束
な
い
秋
成
は
、
京
都
ど
こ
ろ
か
難
波
ま
で
出
る
の
も
や
っ
と
の
状
態
で
あ
っ
た
。
「
か
ら
む
と
思
ひ
知
ら
ね
ば
し
ば
し
と
て
告
し
別
れ
ぞ
な
が
き
別
れ
に
」
は
、
秋
成
が
八
月
半
ば
に
京
都
を
発
つ
時
に
公
則
の
体
調
が
優
れ
な
い
の
は
知
っ
16
て
い
た
も
の
、
ま
さ
か
永
遠
の
別
れ
に
な
る
と
は
思
わ
ず
、
す
ぐ
に
帰
る
か
ら
、
と
軽
い
気
持
ち
で
別
れ
た
の
に
、
と
千
々
に
乱
れ
る
悲
し
み
の
心
を
歌
っ
た
歌
で
あ
る
。
　
「
な
か
な
か
に
都
は
遠
し
追
し
か
む
君
し
ば
し
待
て
よ
も
つ
坂
路
に
」
は
、
少
し
解
説
を
要
す
る
。
秋
成
は
六
十
八
歳
の
天
寿
を
信
じ
て
い
た
が
、
こ
の
寛
政
十
二
年
は
ま
さ
に
そ
の
前
年
、
秋
成
六
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
正
月
に
一
つ
年
を
取
る
、
と
考
え
て
い
た
江
戸
時
代
、
秋
成
は
あ
と
数
ヶ
月
で
こ
の
世
を
去
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
覚
悟
を
決
め
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
秋
成
が
自
筆
の
『
万
葉
集
』
な
ど
を
公
則
に
譲
渡
し
た
の
も
、
若
く
優
秀
な
公
則
が
自
己
の
学
問
を
受
け
継
い
で
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
期
待
を
掛
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
公
則
は
既
に
黄
泉
に
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
な
か
な
か
に
都
は
遠
し
」
と
は
、
公
則
の
い
な
い
京
都
な
ど
却
っ
て
遠
く
感
じ
ら
れ
る
、
公
則
の
待
つ
黄
泉
路
の
方
が
自
分
に
は
慕
わ
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
追
し
か
む
」
は
「
追
い
付
く
」
の
意
で
、
私
も
間
も
な
く
黄
泉
に
向
か
い
ま
す
か
ら
、
ど
う
か
よ
も
つ
平
坂
で
し
ば
し
お
待
ち
下
さ
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
続
け
て
、
逍
遙
院
殿
（
三
条
西
実
隆
）
調
合
の
「
や
ま
人
」
「
黒
方
」
と
い
う
二
種
の
薫
物
を
公
則
自
ら
上
書
き
し
て
下
さ
れ
た
、
そ
の
貴
重
な
香
を
霊
前
の
手
向
け
と
し
て
薫
ら
せ
つ
、
「
を
し
か
ら
ぬ
君
が
み
た
め
に
焼
昇
す
け
ぶ
り
が
へ
し
の
う
た
て
く
も
あ
る
か
」
の
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
。
「
貴
重
な
香
も
、
あ
な
た
様
の
た
め
な
ら
惜
し
く
な
い
、
で
も
こ
う
し
て
漂
っ
て
い
く
煙
に
、
は
か
な
く
散
っ
た
あ
な
た
様
が
思
い
出
さ
れ
て
つ
ら
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
次
の
五
首
は
連
作
で
あ
る
。
秋
成
手
持
ち
の
妙
香
五
種
の
名
前
に
言
寄
せ
、
五
首
を
奉
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
首
目
は
「
名
残
袖
」
と
題
し
て
「
干
る
間
な
き
君
に
別
れ
の
な
み
だ
川
け
ふ
ぞ
な
ご
り
の
袖
は
く
ち
ぬ
る
」
。
こ
れ
は
、
「
君
に
別
れ
た
悲
し
み
の
涙
が
川
の
よ
う
に
流
れ
て
乾
く
暇
も
な
い
、
そ
し
て
つ
い
に
今
日
、
ず
っ
と
涙
に
濡
れ
続
け
た
名
残
の
袖
は
朽
ち
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
。
　
第
二
首
目
は
「
は
た
手
」
と
題
し
「
夕
ご
と
に
立
出
て
み
る
い
こ
ま
や
ま
雲
の
は
た
て
を
面
影
に
し
て
」
と
詠
む
。
「
夕
方
に
な
る
度
に
立
ち
出
て
見
る
生
駒
山
よ
、
雲
の
果
て
に
あ
な
た
の
面
影
を
見
て
」
と
い
う
意
で
あ
る
が
、
雲
が
棚
引
く
山
の
風
景
は
秋
成
滞
在
中
の
河
秋
成
文
藝
の
魅
力
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内
、
生
駒
山
の
実
景
で
も
あ
る
。
ま
た
、
「
夕
ご
と
に
」
「
雲
の
は
た
て
」
の
語
か
ら
は
、
『
古
今
集
』
四
八
四
番
歌
「
夕
暮
れ
は
雲
の
は
た
て
に
も
の
ぞ
思
ふ
天
つ
空
な
る
人
を
恋
ふ
と
て
」
（
夕
暮
れ
は
雲
の
果
て
に
物
思
い
を
す
る
。
天
の
上
な
る
人
を
恋
し
く
思
っ
て
）
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
天
に
昇
っ
て
し
ま
っ
た
公
則
の
面
影
を
そ
こ
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
第
三
首
目
は
「
八
木
」
と
題
し
、「
神
ま
つ
る
祢
宜
が
さ
ぐ
る
し
ら
げ
よ
ね
し
ら
げ
い
と
は
ぬ
君
に
ま
せ
し
を
」
と
詠
ん
で
い
る
。
「
八
木
」
を
「
米
」
と
見
な
し
て
「
し
ら
げ
よ
ね
（
精
米
）
」
を
詠
み
込
む
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
伝
統
的
な
和
歌
の
世
界
で
は
「
し
ら
げ
よ
ね
」
と
い
う
語
を
用
い
る
の
は
異
例
の
こ
と
で
あ
り
、
他
に
用
例
を
見
な
い
。
次
章
で
触
れ
る
が
、
河
内
は
農
村
で
あ
っ
た
。
の
ど
か
な
農
村
に
身
を
置
き
、
間
近
に
生
駒
山
を
眺
め
な
が
ら
公
則
を
偲
ぶ
、
ま
さ
に
秋
成
な
ら
で
は
の
詠
み
ぶ
り
で
あ
り
、
蘆
庵
の
「
た
だ
こ
と
歌
」
の
実
践
が
こ
に
も
見
ら
れ
る
。
一
首
の
意
味
は
「
祢
宜
が
神
に
捧
げ
る
精
米
の
ご
と
く
、
擦
り
磨
く
こ
と
を
惜
し
ま
ぬ
（
努
力
を
惜
し
ま
ぬ
）
君
だ
っ
た
の
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
第
四
首
目
は
「
無
名
」
の
題
で
「
久
か
た
の
あ
ま
つ
使
の
名
な
し
雉
ね
な
き
悪
し
と
も
知
ら
で
別
れ
し
」
と
詠
む
。
こ
れ
は
天
あ
め
の
稚わか
彦ひこ
の
神
話
を
踏
ま
え
て
い
る
。
天
稚
彦
が
地
上
に
遣
わ
さ
れ
た
ま
復
命
し
な
い
の
で
、
神
々
が
様
子
を
探
る
た
め
に
地
上
に
雉
を
遣
わ
し
た
と
こ
ろ
、
天
稚
彦
は
天
あ
め
の
探さぐ
女め
の
「
此
の
鳥
は
そ
の
鳴
く
声
甚
悪
し
、
故かれ
、
身
み
づ
か
ら
射
よ
」
（
『
古
事
記
』
）
と
の
進
言
に
従
い
、
「
無
名
雉
」
（
『
日
本
書
紀
』
）
を
射
殺
し
た
、
と
い
う
伝
説
で
あ
る
。
和
歌
は
「
天
か
ら
の
使
い
の
名
無
し
雉
が
、
声
が
悪
い
（
そ
の
た
め
に
二
度
と
天
に
戻
れ
な
い
）
と
も
知
ら
な
い
で
、
何
の
気
な
し
に
別
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
よ
（
二
度
と
会
え
な
く
な
る
と
も
知
ら
ず
、
雲
の
上
人
で
あ
る
公
則
の
お
側
か
ら
、
何
の
気
な
し
に
こ
の
地
上
に
来
て
し
ま
っ
た
）
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
　
最
後
の
第
五
首
目
は
「
老
木
芽
」
と
題
し
「
名
も
つ
ら
し
片
枝
は
つ
か
に
め
は
る
木
を
花
と
み
ら
れ
ん
老
が
身
の
す
ゑ
」
と
詠
む
。
老
木
芽
と
い
う
、
片
枝
に
わ
ず
か
に
芽
が
張
る
老
木
（
片
目
し
か
み
え
な
い
老
い
た
自
分
）
を
揶
揄
す
る
か
の
よ
う
な
名
前
に
辛
い
気
持
ち
を
抱
く
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
若
く
し
て
花
を
散
ら
し
た
公
則
に
対
し
、
老
い
先
短
い
自
分
が
な
お
花
を
咲
か
せ
て
い
る
、
や
る
せ
な
18
い
気
持
ち
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
、
公
則
を
失
っ
た
秋
成
の
悲
し
み
の
和
歌
連
作
を
見
て
き
た
が
、
こ
か
ら
は
逆
に
、
生
前
の
公
則
と
秋
成
が
い
か
に
心
ゆ
く
交
流
を
持
っ
て
い
た
か
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
身
分
差
も
年
齢
差
も
超
え
た
、
類
い
希
な
優
雅
な
交
流
が
二
人
の
間
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
四
、
河
内
で
の
秋
成
　
先
に
河
内
の
話
題
が
出
て
き
た
の
で
、
次
に
河
内
で
の
秋
成
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
地
で
、
味
わ
い
の
あ
る
和
歌
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。　
　
取
り
上
げ
る
の
は
『
山
霧
記
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
五
月
二
十
日
余
か
ら
七
月
末
ま
で
、
河
内
国
日く
さ
か下
の
唯
心
尼
宅
に
滞
在
し
た
日
々
を
日
記
風
に
綴
っ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
前
年
、
秋
成
は
旧
知
の
唯
心
尼
を
妻
瑚
璉
尼
（
た
ま
）
と
共
に
訪
問
、
旧
交
を
温
め
た
が
、
そ
の
年
の
暮
れ
に
妻
は
急
逝
、
さ
ら
に
翌
年
四
月
に
は
視
力
ま
で
も
失
っ
た
。
こ
の
旅
は
、
悲
し
み
の
中
に
あ
る
秋
成
を
慰
め
る
た
め
唯
心
尼
が
河
内
に
招
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
秋
成
は
唯
心
尼
の
一
族
で
あ
る
森
公きん
逵みち
や
河
澄
常
之
ら
、
地
元
の
名
士
た
ち
と
風
雅
の
交
わ
り
を
結
ん
だ
。
　
唯
心
尼
は
河
内
国
日
下
郷
の
豪
農
、
足
立
氏
で
あ
る
。
大
坂
の
富
裕
な
商
家
、
平
瀬
助
道
に
嫁
ぎ
、
堂
島
時
代
の
秋
成
と
は
家
族
ぐ
る
み
の
親
交
が
あ
っ
た
が
、
三
十
代
で
夫
と
子
を
亡
く
し
、
故
郷
に
帰
っ
て
尼
と
し
て
過
ご
し
て
い
た
。
父
方
の
祖
母
は
日
下
の
庄
屋
、
同
じ
く
豪
農
の
森
家
の
出
身
で
、
田
園
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
る
生
駒
山
人
は
祖
母
の
甥
に
当
た
り
、
祖
母
に
と
れ
ば
実
家
の
跡
取
り
で
あ
る
。
ま
た
生
駒
山
人
は
唯
心
尼
の
父
の
姉
と
結
婚
し
て
い
る
の
で
、
唯
心
尼
に
と
っ
て
は
伯
父
に
当
た
る
。
唯
心
尼
自
身
も
豊
か
な
教
養
を
持
ち
、
晩
年
の
秋
成
を
精
神
的
・
物
質
的
に
支
え
た
。
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さ
て
、
ま
ず
は
京
都
を
旅
立
つ
日
の
、
蘆
庵
と
の
や
り
と
り
か
ら
見
て
い
こ
う
。
此
度
出
た
ん
日
、
蘆
庵
の
翁
が
馬
の
は
な
む
け
し
に
来
た
ま
ひ
て
、
何
く
れ
と
別
れ
を
し
み
て
、
　
　
今
よ
り
は
お
ほ
に
し
も
見
じ
い
こ
ま
山
ふ
も
と
の
里
に
君
が
住
ま
は
ば
生
き
て
は
帰
ら
じ
と
や
お
ぼ
し
け
む
と
も
、
お
し
は
か
ら
れ
て
ぞ
、
　
　
住
は
て
ぬ
里
に
し
あ
れ
ば
い
こ
ま
山
常
ゐ
る
雲
を
お
ほ
に
だ
も
見
よ
と
答
へ
ぬ
。
蘆
庵
が
秋
成
に
「
今
よ
り
は
お
ほ
に
し
も
見
じ
い
こ
ま
山
ふ
も
と
の
里
に
君
が
住
ま
は
ば
」
と
い
う
餞
別
の
和
歌
を
送
っ
て
く
れ
た
、
と
い
う
。
「
こ
れ
か
ら
は
あ
だ
や
お
ろ
そ
か
な
気
持
ち
で
見
ま
す
ま
い
、
生
駒
山
を
。
そ
の
麓
の
里
に
あ
な
た
が
お
住
ま
い
な
ら
」
と
い
う
意
で
、
『
万
葉
集
』
三
〇
三
二
番
歌
「
君
が
あ
た
り
見
つ
も
を
ら
む
生
駒
山
雲
な
た
な
び
き
雨
は
ふ
る
と
も
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
如
く
、
人
を
思
い
つ
生
駒
山
を
遠
く
望
む
、
と
い
う
詠
み
方
は
常
套
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
秋
成
は
「
生
き
て
は
帰
ら
ぬ
と
で
も
思
っ
て
い
る
の
か
」
と
悪
態
を
つ
き
つ
、
「
住
は
て
ぬ
里
に
し
あ
れ
ば
い
こ
ま
山
常
ゐ
る
雲
を
お
ほ
に
だ
も
見
よ
」
（
こ
に
ず
っ
と
住
み
続
け
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
ど
う
か
気
楽
に
生
駒
山
の
雲
を
眺
め
て
く
だ
さ
い
）
と
返
し
て
い
る
。
　
河
内
で
の
風
雅
な
日
々
の
合
間
に
も
、
秋
成
は
蘆
庵
に
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。
小
沢
蘆
庵
自
筆
『
六
帖
詠
藻
』
秋
八
を
見
て
み
よ
う
。
　
　
余
斎
翁
よ
り
　
　
か
ふ
ち
の
く
に
て
よ
め
る
20
い
こ
ま
山 
か
げ 
ま
だ
峯
に
わ
か
れ
ぬ
を
な
に
は
の
海
は
月
に
な
り
け
り
（9221
）
　
　
か
へ
し
い
こ
ま
山
山 
か
げ 
な
が
ら
月
に
な
る
な
に
は
入
江
を
見
る
心
ち
す
る
（9222
）
ゆ
か
ね
ど
も
見
る
心
地
す
る
こ
と
の
は
に
い
と
ど
あ
は
ま
く
ほ
し
き
君
哉
（9223
）
　
秋
成
の
和
歌
は
わ
か
り
に
く
い
。
伝
統
的
な
和
歌
に
お
い
て
「
峰
に
分
か
れ
る
」
の
は
、
例
え
ば
「
風
吹
け
ば
峰
に
わ
か
る
 
白
雲 
の
た
え
て
つ
れ
な
き
君
が
心
か
」
（
『
古
今
集
』601
）
や
「
春
の
夜
の
ゆ
め
の
う
き
橋
と
だ
え
し
て
峰
に
わ
か
る
 
横
雲 
の
空
」
（
『
新
古
今
集
』38
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
普
通
は
「
雲
」
で
あ
る
。
し
か
し
秋
成
の
和
歌
に
は
「
雲
」
の
語
は
な
く
、
何
が
「
峰
に
分
か
れ
」
な
い
の
か
、
理
解
し
に
く
い
。
そ
こ
で
蘆
庵
の
一
首
目
の
和
歌
を
先
に
見
て
み
る
と
、
上
句
に
「
い
こ
ま
山
山
か
げ
な
が
ら
月
に
な
る
」
と
あ
り
、
「
山
陰
」
で
あ
る
の
に
「
月
に
な
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
月
に
な
る
」
は
下
句
に
か
り
、
月
に
な
っ
た
「
な
に
は
入
江
」
を
見
る
心
地
が
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
手
掛
か
り
に
す
る
と
、
秋
成
の
和
歌
は
、
「
今
私
が
い
る
の
は
生
駒
山
の
山
陰
で
、
こ
か
ら
は
ま
だ
月
影
は
峰
を
離
れ
ず
見
え
な
い
が
、
眼
下
に
広
が
る
浪
華
の
海
は
早
く
も
月
に
照
ら
さ
れ
て
光
り
輝
い
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
読
み
解
け
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
「
か
げ
」
は
「
山
陰
」
と
「
月
影
」
と
の
両
方
に
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
心
あ
ま
り
て
言
葉
足
ら
ず
」
な
表
現
を
、
蘆
庵
は
「
こ
う
い
う
こ
と
か
」
と
分
か
り
や
す
く
詠
み
直
し
、
そ
し
て
「
ゆ
か
ね
ど
も
見
る
心
地
す
る
こ
と
の
は
に
い
と
ど
あ
は
ま
く
ほ
し
き
君
哉
」
、
そ
の
地
に
い
な
い
私
に
も
あ
り
あ
り
と
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ
こ
の
和
歌
に
、
ま
す
ま
す
あ
な
た
に
会
い
た
く
な
っ
た
、
と
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
、
秋
成
の
和
歌
が
理
解
さ
れ
ず
悪
口
を
言
わ
れ
た
と
い
う
の
も
わ
か
ら
な
く
は
な
い
、
あ
る
種
一
人
よ
が
り
の
和
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
ふ
れ
る
思
い
を
蘆
庵
は
的
確
に
理
解
し
て
く
れ
る
の
で
あ
り
、
蘆
庵
に
限
り
な
い
信
頼
の
念
を
持
っ
て
い
た
秋
成
の
気
持
ち
も
わ
か
る
気
が
す
る
。
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さ
て
、
こ
の
よ
う
な
わ
か
り
に
く
い
和
歌
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
実
景
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
前
、
河
内
日
下
に
秋
成
関
連
の
史
跡
を
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
山
の
手
を
見
れ
ば
目
の
前
に
霧
に
け
ぶ
る
生
駒
山
が
迫
り
、
目
を
転
ず
れ
ば
四
天
王
寺
あ
た
り
ま
で
一
望
で
き
る
広
大
な
平
野
が
眼
下
に
広
が
る
。
そ
し
て
ま
た
古
代
史
の
舞
台
と
し
て
、
秋
成
の
強
い
関
心
を
引
い
た
土
地
で
も
あ
っ
た
。
古
代
に
は
平
野
の
内
側
ま
で
海
が
深
く
入
り
込
み
、
ま
さ
に
「
河
内
」
の
字
の
如
く
水
の
豊
か
な
土
地
で
あ
っ
た
。
近
世
期
に
は
幕
府
が
大
和
川
の
付
け
替
え
な
ど
の
大
工
事
を
行
い
、
水
の
管
理
に
努
め
た
が
、
そ
れ
で
も
し
ば
し
ば
洪
水
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
鴻
池
新
田
な
ど
は
ま
さ
に
当
時
の
新
田
開
発
で
出
来
た
土
地
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
た
め
池
も
あ
っ
た
。
秋
成
は
こ
の
よ
う
な
土
地
に
滞
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
生
駒
山
の
山
懐
に
抱
か
れ
、
遠
く
広
が
る
海
が
光
輝
く
の
を
見
て
、
こ
の
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
そ
の
河
内
日
下
で
の
日
々
を
描
い
た
の
が
『
山
霧
記
』
で
あ
る
。
今
、
谷
水
の
走
る
山
村
の
風
景
が
描
か
れ
る
冒
頭
部
を
見
て
い
こ
う
。
田
畠
に
そ
ぐ
山
水
の
音
も
、
さ
や
か
に
の
み
成
ゆ
く
。
我
す
む
垣
の
外
面
に
、
俄
に
松
風
の
さ
や
ぐ
と
ぞ
聞
ゆ
る
は
、
あ
ら
で
、
此
谷
水
の
走
流
る
な
り
け
り
。
此
岡
の
べ
に
、
御
所
の
池
と
て
心
広
く
ほ
り
た
る
が
、
夏
は
必
ず
田
に
濯
ぐ
が
、
こ
の
垣
も
と
を
過
て
、
を
ち
こ
ち
に
み
く
ま
り
す
な
り
と
也
。
こ
の
池
は
、
い
に
し
へ
慶
安
の
比
、
大
坂
の
在
藩
曾
我
丹
波
守
殿
と
申
せ
し
が
ほ
ら
せ
て
、
森
の
家
に
領
ぜ
さ
せ
し
由
也
。
千
町
の
田
は
た
是
に
や
し
な
は
れ
て
、
百
五
十
余
年
こ
な
た
の
国
津
宝
と
な
ん
成
ぬ
る
こ
と
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
。
守
は
わ
ら
は
病
し
て
、
森
の
家
の
や
ど
り
な
が
ら
に
終
ら
れ
し
と
や
。
か
の
家
の
園
池
、
又
、
河
澄
の
家
を
も
つ
ら
ね
て
、
こ
の
君
の
造
ら
れ
し
と
や
。
鳴
鶴
園
の
記
は
、
去
年
の
ま
ら
ふ
ど
ぶ
り
に
、
書
て
あ
た
へ
つ
。
唐
ざ
ま
な
る
は
こ
と
に
き
た
な
気
な
る
を
、
今
は
取
か
へ
さ
ま
ほ
し
き
も
、
い
か
に
せ
ん
。
　
聞
こ
え
て
く
る
の
は
、
さ
や
か
な
る
水
音
。
曾
我
丹
波
守
に
よ
っ
て
御
所
池
と
い
う
用
水
池
が
造
ら
れ
、
こ
か
ら
流
れ
て
く
る
の
で
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あ
る
。
こ
の
用
水
池
は
森
家
が
管
理
し
て
い
て
、
こ
れ
に
よ
り
水
の
管
理
が
行
き
届
き
、
村
は
長
く
恩
恵
を
蒙
っ
て
い
る
と
い
う
（
こ
の
曾
我
丹
波
守
は
そ
の
遺
徳
が
慕
わ
れ
、
現
在
も
水
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
）
。
曾
我
殿
は
病
を
得
て
、
こ
の
森
家
で
息
を
引
き
取
っ
た
。
こ
の
森
家
と
河
澄
家
の
園
池
は
曾
我
殿
が
造
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
森
家
、
河
澄
家
と
い
う
の
は
こ
の
地
の
二
軒
庄
屋
で
あ
り
、
森
家
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
唯
心
尼
の
一
族
と
言
っ
て
よ
い
。
　
さ
て
、
こ
に
『
鳴
鶴
園
記
』
の
書
名
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
こ
の
滞
在
の
前
年
、
生
前
の
妻
と
共
に
訪
問
し
た
際
、
森
家
の
人
々
に
大
変
世
話
に
な
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
「
唐
ざ
ま
」
（
漢
文
）
で
そ
の
園
池
の
素
晴
ら
し
さ
を
謳
っ
た
作
品
で
あ
る
。
「
き
た
な
気げ
」
、
す
な
わ
ち
不
出
来
だ
か
ら
取
り
返
し
た
い
ぐ
ら
い
だ
、
と
い
う
が
、
秋
成
は
も
と
も
と
漢
文
は
あ
ま
り
得
意
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
漢
文
で
書
い
た
か
と
言
え
ば
、
や
は
り
森
家
ゆ
か
り
の
生
駒
山
人
に
敬
意
を
表
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
鳴
鶴
園
記
』
は
従
来
知
ら
れ
て
い
た
の
は
河
澄
家
蔵
の
作
品
の
み
で
あ
っ
た
が
、
近
年
、
森
家
の
一
族
の
方
ご
所
蔵
の
作
品
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
後
ほ
ど
画
像
で
お
見
せ
し
た
い
（
画
像
、
略
）
。
ま
た
、
森
様
が
こ
の
場
に
お
い
で
下
さ
っ
て
い
る
。
感
謝
申
し
上
げ
る
と
も
に
、
皆
様
に
ご
紹
介
申
し
上
げ
る
。
　
さ
て
、
河
内
の
話
題
の
最
後
に
、
こ
の
山
村
の
生
活
を
生
き
生
き
と
歌
っ
た
自
筆
短
冊
（
東
大
阪
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）
を
見
て
い
き
た
い
。お
と
た
つ
る
時
雨
も
知
ら
で
い
な
扱こ
き
の
夜
声
に
ぎ
は
ふ
冬
の
山
ざ
と
　
時
雨
と
言
え
ば
、
晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
の
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
を
醸
し
出
す
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
時
雨
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
に
お
い
て
、
聞
こ
え
て
く
る
の
は
時
雨
の
音
で
は
な
く
、
健
康
的
な
人
々
の
声
で
あ
る
。
収
穫
の
喜
び
に
あ
ふ
れ
る
冬
の
夜
、
聞
こ
え
て
秋
成
文
藝
の
魅
力
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く
る
の
は
稲
扱
き
歌
か
、
弾
む
会
話
か
。
こ
の
和
歌
も
や
は
り
通
常
の
和
歌
か
ら
見
れ
ば
破
格
で
あ
る
が
、
こ
の
地
に
根
を
張
っ
て
生
き
る
人
々
の
素
朴
で
力
強
い
姿
を
あ
り
の
ま
捉
え
た
、
秋
成
ら
し
い
歌
で
あ
る
と
思
う
。
　
　
　
　
五
、
秋
成
の
俳
諧
　
次
に
俳
諧
を
取
り
上
げ
る
。
秋
成
は
十
代
か
ら
俳
諧
を
嗜
ん
で
い
る
が
、
後
年
は
離
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
あ
ま
り
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
。
特
に
解
釈
や
内
容
の
吟
味
は
ほ
と
ん
ど
手
付
か
ず
で
、
今
、
私
ど
も
が
科
研
で
チ
ー
ム
を
組
ん
で
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
、
そ
の
成
果
の
一
端
を
紹
介
し
つ
秋
成
の
句
を
読
み
味
わ
っ
て
い
き
た
い
。
　
ま
ず
秋
成
の
俳
号
に
つ
い
て
、
従
来
、
漁ぎよ
焉えん
・
無
腸
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
近
年
、
「
青
蕪
」
と
い
う
号
が
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
「
無
腸
」
は
蟹
と
い
う
意
味
の
漢
語
で
あ
る
。
秋
成
は
自
ら
を
蟹
に
例
え
、
自
分
の
墓
石
も
わ
ざ
わ
ざ
蟹
型
の
石
を
用
意
し
て
い
る
。
蟹
は
外
側
が
堅
い
甲
羅
で
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
中
身
は
至
っ
て
柔
ら
か
い
、
す
な
わ
ち
、
外
面
は
い
か
に
も
気
難
し
く
人
を
寄
せ
付
け
な
い
が
、
心
は
繊
細
で
傷
付
き
や
す
い
自
分
と
似
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
蟹
は
横
歩
き
し
、
目
玉
が
上
下
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
間
に
対
し
て
斜
に
構
え
、
つ
い
皮
肉
や
か
ら
か
い
の
言
を
弄
し
て
し
ま
う
素
直
で
な
い
性
格
や
、
目
玉
が
突
き
出
て
い
る
、
現
代
風
に
言
う
と
、
つ
い
上
か
ら
目
線
で
世
の
中
を
見
て
し
ま
う
悪
い
癖
を
、
蟹
に
例
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
秋
成
の
俳
諧
は
、
当
時
の
大
坂
騒
壇
の
事
情
を
記
す
洒
落
本
『
列
仙
伝
』
（
宝
暦
十
三
年
刊
）
の
「
俳
諧
部
」
に
「
一
人
武
者
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
特
定
の
流
派
に
属
さ
な
い
、
独
自
路
線
で
個
性
的
な
俳
諧
を
詠
む
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
、
実
際
に
秋
成
が
ど
の
よ
う
な
句
を
詠
ん
で
い
た
の
か
、
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。
　
最
初
に
挙
げ
た
の
は
、
秋
成
最
晩
年
に
書
か
れ
た
自
選
句
集
『
俳
調
義
論
』
（
文
化
六
年
成
）
に
あ
る
、
近
世
の
俳
諧
に
お
け
る
三
つ
の
流
派
の
物
真
似
で
あ
る
。
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擬
柿
園
、
梅
翁
、
蕉
翁
三
体
鶯
の
酢
い
と
も
き
く
や
梅
の
伽
羅
梅
や
な
ぎ
の
う
の
う
あ
れ
に
御
た
ち
あ
る
あ
だ
し
野
や
此
孤
ひ
と
つ
屋や
に
菊
を
売
る
　
「
柿
園
、
梅
翁
、
蕉
翁
三
体
に
擬
す
」
と
あ
る
が
、
柿
園
は
松
永
貞
徳
、
梅
翁
は
西
山
宗
因
、
蕉
翁
は
松
尾
芭
蕉
、
そ
れ
ぞ
れ
貞
門
、
談
林
、
蕉
風
の
リ
ー
ダ
ー
で
、
各
々
の
句
に
似
せ
て
詠
ん
だ
句
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
最
初
の
貞
門
風
の
句
、
「
鶯
の
酢
い
と
も
き
く
や
梅
の
伽
羅
」
。
貞
門
は
上
品
で
、
縁
語
や
掛
詞
な
ど
の
言
葉
遊
び
を
特
徴
と
す
る
が
、
こ
の
句
も
「
鶯
」
と
「
梅
」
、
「
梅
」
と
「
酢
い
」
（
す
っ
ぱ
い
）
、
そ
し
て
「
聞
く
」
と
「
伽
羅
」
が
縁
語
と
思
わ
れ
る
。
伽
羅
は
香
木
で
あ
る
か
ら
「
香
り
を
聞
く
」
、
い
わ
ゆ
る
聞もん
香こう
で
あ
る
。
意
味
が
取
り
に
く
い
が
、
試
み
に
解
釈
し
て
み
れ
ば
、
「
酢
い
」
を
垢
抜
け
た
通
人
の
「
粋すい
」
に
と
り
な
し
て
、
「
鶯
は
粋
人
と
も
聞
く
が
、
粋
ぶ
っ
て
梅
の
香
を
伽
羅
と
聞
き
分
け
た
も
の
、
す
っ
ぱ
い
梅
の
味
を
思
い
出
し
た
」
と
で
も
い
う
と
こ
ろ
か
。
次
は
自
由
奔
放
な
談
林
風
、
「
梅
や
な
ぎ
の
う
の
う
あ
れ
に
御
た
ち
あ
る
」
。
ま
さ
に
謡
曲
調
で
、
こ
れ
ぞ
談
林
と
い
う
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
。
そ
し
て
蕉
風
、
「
あ
だ
し
野
や
此
孤
屋
に
菊
を
売
る
」
。
こ
の
芸
術
的
で
端
正
な
詠
み
ぶ
り
、
い
か
に
も
芭
蕉
ら
し
く
、
思
わ
ず
笑
み
を
誘
わ
れ
る
。
声
帯
模
写
な
ら
ぬ
詠
風
模
写
と
で
も
言
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
、
俳
言
の
使
い
分
け
も
含
め
て
、
実
に
よ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
の
特
徴
を
把
握
し
て
物
真
似
し
て
い
る
。
秋
成
の
器
用
さ
が
窺
え
る
。
　
次
に
追
悼
句
を
見
て
み
る
。
秋
成
の
句
を
端
か
ら
読
ん
で
い
る
が
、
追
悼
句
の
美
し
さ
が
際
だ
っ
て
い
る
の
で
、
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
最
初
は
、
大
和
路
で
亡
く
な
っ
た
亀
文
と
い
う
人
物
を
悼
ん
だ
句
で
あ
る
。
秋
成
文
藝
の
魅
力
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短
み
ぢ
か
夜よ
に
な
が
き
夢ゆめ
殿どの
籠
ご
も
り
哉かな
（
『
亀
文
追
善
集
』
）
「
短
夜
」
と
「
長
き
」
と
が
対
句
に
な
っ
て
い
る
。
夢
殿
は
奈
良
の
法
隆
寺
東
院
の
本
堂
で
あ
る
が
、
「
夢
殿
籠
」
の
語
に
、
人
生
は
か
な
い
夢
の
よ
う
だ
と
い
う
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
　
次
は
、
与
謝
蕪
村
を
語
る
際
に
枕
詞
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
秋
成
の
蕪
村
追
善
句
、
「
か
な
書
の
詩
人
西
せ
り
東
風
吹
き
て
」
で
あ
る
。
東
風
凍いて
を
解とく
日
、
或
人
の
許
よ
り
、
洛
の
蕪
叟
の
訃
を
告
来
る
。
我
此
叟
の
俳
諧
、
天
の
下
に
と
ど
ろ
く
を
知
れ
ば
、
時
々
得
て
読
に
、
実
に
当
世
の
作
者
也
。
然
に
其
句
々
の
麗
藻
な
る
や
、
其
文
の
洒しや
落らく
な
る
に
は
相
似
ぬ
も
の
に
て
、
う
ち
よ
め
ば
唯
か
ら
哥
を
女
文
字
し
て
書
い
つ
け
た
る
さ
ま
し
た
る
は
、
む
か
し
蕉
窓
に
ゐ
ぐ
く
ま
り
て
杜
律
を
う
ま
く
読
、
笠
着
て
わ
ら
ぢ
は
き
な
が
ら
山
家
を
懐
に
し
た
る
人
の
一
す
ぢ
の
教
な
る
べ
し
。
王
母
が
鍋
を
霰
の
う
つ
と
い
ひ
、
牡
丹
を
天
の
一
方
に
と
い
ふ
は
、
其
語
勢
を
ま
ね
び
出
た
る
も
の
よ
。
又
、
釣
の
糸
に
秋
風
を
悲
し
び
、
花
茨
し
げ
け
き
路
に
古
さ
と
を
お
も
ふ
は
、
そ
の
意
旨
を
や
う
つ
し
な
せ
る
な
ら
む
。
是
や
か
む
名
の
か
ら
う
た
と
も
い
ふ
べ
く
と
、
時
々
人
に
も
か
た
り
あ
ひ
き
。
今
や
老
さ
り
て
終
を
よ
く
せ
ら
れ
し
を
う
ら
や
み
、
か
つ
其
麗
藻
を
し
み
つ
も
、
か
な
書がき
の
詩
人
西
せ
り
東こ
風ち
吹
て
（
『
か
ら
檜
葉
』
）
前
書
き
に
も
「
か
ら
哥
（
漢
詩
）
を
女
文
字
（
仮
名
）
し
て
書
い
つ
け
た
る
さ
ま
し
た
る
」
「
是
や
か
む
名
の
か
ら
う
た
と
も
い
ふ
べ
く
」
と
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
漢
詩
人
で
も
あ
っ
た
蕪
村
の
発
句
の
格
調
高
さ
を
見
事
に
言
い
止
め
て
い
る
と
言
っ
て
い
で
あ
ろ
う
。
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「
む
か
し
蕉
窓
に
…
山
家
を
懐
に
し
た
る
人
」
は
芭
蕉
を
指
し
、
波
線
部
の
蕪
村
の
四
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
玉
霰
あ
ら
れ
漂
母
が
鍋
を
乱
れ
打
つ
」
、
「
広
庭
の
牡
丹
や
天
の
一
方
に
」
、
「
か
な
し
さ
や
釣
の
糸
ふ
く
秋
の
風
」
、
「
花
い
ば
ら
故
郷
の
路
に
似
た
る
か
な
」
を
言
う
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
句
が
そ
れ
ぞ
れ
に
芭
蕉
の
句
の
姿
や
心
を
写
し
取
っ
て
い
る
と
、
高
く
評
価
し
て
い
る
。
秋
成
の
鑑
賞
眼
も
な
か
な
か
の
も
の
だ
と
思
う
。
　
次
は
茶
裡
（
三
世
十
南
斎
）
に
対
す
る
追
善
句
で
あ
る
。
　
　
追
善
琴
を
さ
く
斧
に
ち
か
ら
も
涙
か
な
（
俳
諧
奈
類
仏
）
　
『
列
子
』
「
湯
問
」
の
「
断
琴
」
の
故
事
を
踏
ま
え
る
。
す
な
わ
ち
、
琴
の
名
手
伯
牙
の
弾
く
曲
を
そ
の
友
人
鐘
子
期
は
よ
く
理
解
し
て
い
た
が
、
鐘
子
期
の
死
後
、
伯
牙
は
自
分
の
音
楽
の
神
髄
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
を
歎
き
、
琴
の
弦
を
切
っ
て
、
二
度
と
弾
く
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
故
事
に
拠
り
、
ま
た
「
涙
」
に
「
無
し
」
を
掛
け
て
、
茶
裡
と
い
う
「
知
音
」
を
失
い
悲
し
み
の
余
り
琴
を
割
こ
う
と
す
る
が
、
斧
を
振
り
下
ろ
す
手
に
も
力
な
く
、
涙
に
く
れ
る
こ
と
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
最
後
に
紹
介
す
る
追
悼
句
は
、
西
鶴
の
師
で
も
あ
っ
た
梅
翁
、
西
山
宗
因
の
百
回
忌
に
手
向
け
た
句
で
あ
る
。
　
　
梅
翁
百
稔
忌
目
を
閉
て
あ
い
て
ま
た
観
る
さ
く
ら
か
な
秋
成
文
藝
の
魅
力
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こ
れ
は
宗
因
の
代
表
句
、
「
な
が
む
と
て
花
に
も
い
た
し
頸
の
骨
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
宗
因
の
こ
の
句
は
、
西
行
の
「
な
が
む
と
て
花
に
も
い
た
く
馴
れ
ぬ
れ
ば
散
る
別
れ
こ
そ
悲
し
か
り
け
れ
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
秋
成
の
句
は
、
桜
の
木
の
下
で
宗
因
を
思
い
、
目
を
閉
じ
て
祈
り
を
捧
げ
、
再
び
目
を
開
け
て
桜
に
目
を
凝
ら
し
深
く
宗
因
に
思
い
を
致
す
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
西
行
の
和
歌
、
宗
因
句
、
秋
成
句
、
と
順
番
に
読
み
味
わ
っ
て
い
く
と
、
何
か
風
流
に
繋
が
る
一
本
の
筋
を
見
る
思
い
が
す
る
。
　
さ
て
、
秋
成
は
芭
蕉
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
ば
し
ば
そ
の
芸
術
家
然
と
し
た
態
度
を
茶
化
す
よ
う
な
言
辞
を
弄
す
る
秋
成
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
芭
蕉
を
意
識
し
た
句
も
詠
ん
で
い
る
。
近
道
を
飛とぶ
歟か
烏
も
し
は
す
空　
　
　
　
（
→
何
に
此この
師
走
の
市
に
ゆ
く
か
ら
す　
　
芭
蕉
『
花
摘
』
）
何
人
ぞ
来
て
は
鵜
川
を
か
な
し
が
る　
（
→
面
白
う
て
や
が
て
哀
し
き
鵜
舟
か
な　
芭
蕉
『
曠
野
』
）
花
の
陰
乞
食
わ
す
れ
ぬ
た
び
寝
か
な　
（
→
花
の
陰
謡
に
似
た
る
旅
寝
哉　
　
　
　
芭
蕉
『
曠
野
』
）
　
一
句
目
は
、
慌
た
だ
し
い
年
の
瀬
、
混
雑
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
市
中
に
向
か
っ
て
飛
ん
で
い
く
烏
を
詠
ん
だ
芭
蕉
の
句
に
対
し
、
「
忙
し
い
師
走
、
烏
も
近
道
す
る
の
か
」
と
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
詠
ん
で
い
る
。
二
句
目
は
、
鵜
飼
船
を
題
材
に
哀
愁
に
満
ち
た
一
句
を
詠
ん
だ
芭
蕉
そ
の
人
を
茶
化
し
て
お
り
、
三
句
目
も
、
芭
蕉
句
の
中
七
を
入
れ
替
え
た
だ
け
で
あ
る
が
、
や
は
り
乞
食
の
境
涯
に
身
を
置
い
て
俳
諧
に
精
進
す
る
芭
蕉
の
行
為
そ
れ
自
体
に
視
線
が
向
い
て
い
る
。
い
ず
れ
も
芭
蕉
を
か
ら
か
う
気
分
に
満
ち
満
ち
て
は
い
る
が
、
芭
蕉
の
句
の
芸
術
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
否
定
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
つ
い
で
な
が
ら
、
そ
の
他
の
句
も
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
た
い
。
28
人
は
い
さ
貴
様
は
や
は
り
梅
の
花
妬ねた
も
か
や
人
の
う
し
ろ
に
あ
ふ
ひ
草
あ
な
か
ま
と
青
梅
ぬ
す
む
き
ぬ
の
音
う
ぐ
ひ
す
が
背
や
す
り
逃
げ
ん
餅
の
か
び
桜
〳
〵
散
て
佳
人
の
夢
に
入
　
「
人
は
い
さ
貴
様
は
や
は
り
梅
の
花
」
は
、
『
古
今
集
』
の
有
名
な
和
歌
「
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
匂
ひ
け
る
」
（42
）
を
踏
ま
え
、
梅
に
「
や
っ
ぱ
り
お
前
さ
ん
は
昔
通
り
だ
ね
、
梅
の
花
よ
」
と
擬
人
化
し
て
呼
び
掛
け
る
、
親
し
み
や
す
く
も
俗
な
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
。
「
妬
も
か
や
人
の
う
し
ろ
に
あ
ふ
ひ
草
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
源
氏
物
語
』
「
葵
」
巻
、
車
争
い
の
場
面
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
。
賀
茂
祭
の
折
り
、
葵
上
と
六
条
御
息
所
が
車
争
い
を
し
て
、
六
条
御
息
所
が
後
ろ
に
追
い
や
ら
れ
る
と
い
う
屈
辱
的
な
仕
打
ち
を
受
け
た
、
そ
の
場
面
を
詠
ん
で
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
次
の
「
あ
な
か
ま
と
青
梅
ぬ
す
む
き
ぬ
の
音
」
は
、
「
あ
な
か
ま
」
と
い
う
古
語
と
衣
擦
れ
の
音
に
、
王
朝
の
女
性
の
面
影
が
見
て
取
れ
よ
う
。
そ
こ
に
「
青
梅
」
、
一
体
ど
う
い
う
場
面
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
句
は
、
読
書
会
で
、
解
釈
が
付
か
な
い
と
評
さ
れ
た
句
で
、
私
が
ひ
ね
り
出
し
た
解
釈
は
一
笑
に
付
さ
れ
た
。
小
説
専
門
の
私
か
ら
見
る
と
、
青
梅
、
酸
っ
ぱ
い
、
そ
し
て
人
目
を
避
け
て
青
梅
を
取
ろ
う
と
す
る
女
性
と
く
れ
ば
、
こ
れ
は
密
か
に
身
籠
も
っ
た
女
性
の
姿
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
散
文
、
あ
る
い
は
雑
俳
の
世
界
で
あ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
　
次
の
「
う
ぐ
ひ
す
が
背
や
す
り
逃
げ
ん
餅
の
か
び
」
は
、
ち
ょ
う
ど
正
月
も
明
け
、
鶯
の
初
音
が
待
た
れ
る
頃
、
そ
ろ
そ
ろ
お
餅
に
は
緑
色
の
カ
ビ
が
生
え
始
め
た
、
鶯
が
羽
を
擦
り
付
け
て
逃
げ
た
の
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
風
雅
の
代
表
の
よ
う
な
鶯
も
さ
ん
ざ
ん
な
言
秋
成
文
藝
の
魅
力
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わ
れ
よ
う
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
ん
な
俗
っ
ぽ
い
句
ば
か
り
で
は
な
い
。
締
め
く
り
は
秋
成
の
代
表
作
、
「
桜
さ
く
ら
、
散
り
て
佳
人
の
夢
に
入
る
」
で
あ
る
。
桜
が
散
っ
て
い
る
の
は
夢
か
う
つ
か
、
ま
ど
ろ
む
美
し
い
女
性
に
は
ら
は
ら
と
散
り
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
、
幻
想
的
で
美
し
い
句
だ
と
思
う
。
　
　
　
　
六
、
終
わ
り
に
　
以
上
、
駆
け
足
で
、
と
り
と
め
も
な
く
秋
成
作
品
の
面
白
さ
を
語
っ
て
き
た
。
小
説
、
和
歌
、
俳
諧
、
形
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
こ
の
と
り
と
め
の
な
さ
、
多
様
性
こ
そ
、
秋
成
の
文
藝
の
一
番
の
魅
力
で
は
な
い
か
と
思
う
。
　
人
生
に
苦
悩
す
る
深
刻
な
秋
成
だ
け
で
も
、
笑
い
を
志
向
す
る
毒
舌
家
秋
成
だ
け
で
も
、
秋
成
を
十
全
に
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
素
直
に
、
そ
の
両
方
の
世
界
を
含
み
込
ん
だ
秋
成
の
全
体
像
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
ま
た
、
軽
妙
洒
脱
な
文
章
を
綴
る
一
方
で
、
透
明
感
の
あ
る
硬
質
な
文
体
も
生
み
出
し
て
い
く
、
自
由
自
在
な
、
闊
達
な
表
現
の
世
界
、
こ
れ
こ
そ
が
秋
成
の
持
ち
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
語
り
た
い
こ
と
、
表
現
し
た
い
こ
と
に
応
じ
て
、
文
の
形
が
定
ま
る
。
あ
る
時
は
散
文
、
あ
る
時
は
和
歌
、
あ
る
時
は
俳
諧
、
そ
の
折
々
に
、
自
分
の
表
現
し
た
い
こ
と
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
形
を
選
ん
で
、
自
在
に
言
葉
を
紡
ぎ
出
し
て
行
く
、
そ
れ
が
秋
成
の
文
学
の
営
み
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
　
以
上
、
見
て
き
た
秋
成
の
文
芸
の
特
徴
を
敢
え
て
三
つ
に
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。
　
　
　
①
明
る
い
笑
い
と
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
毒
　
　
　
②
雅
と
俗
の
往
還
　
　
　
③
書
く
喜
び
と
相
反
す
る
罪
悪
感
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学
問
の
対
象
と
し
て
古
典
作
品
を
き
ち
ん
と
理
解
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
と
戯
れ
る
。
雅
と
俗
と
を
自
在
に
行
き
来
し
な
が
ら
、
そ
の
落
差
か
ら
く
る
笑
い
を
楽
し
み
、
ま
た
時
に
は
そ
こ
に
密
か
に
毒
を
込
め
て
現
実
社
会
を
批
判
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
営
み
を
行
う
自
分
自
身
は
、
親
に
捨
て
ら
れ
、
そ
ん
な
自
分
を
大
切
に
育
て
く
れ
た
養
家
の
家
産
を
傾
け
て
し
ま
っ
た
（
こ
れ
は
当
時
の
町
人
倫
理
と
し
て
は
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
り
、
最
大
の
不
孝
で
あ
っ
た
）
、
こ
の
世
に
何
も
の
も
為
さ
な
い
、
不
甲
斐
な
い
存
在
で
し
か
な
い
。
そ
う
と
知
り
つ
、
そ
れ
で
も
尚
、
も
の
を
書
く
魅
力
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
。
こ
う
い
っ
た
点
が
秋
成
の
文
藝
の
大
き
な
特
徴
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
し
て
、
こ
の
秋
成
の
文
藝
を
特
徴
づ
け
る
要
素
が
、
『
癇
癖
談
』
に
す
べ
て
見
出
せ
る
。
つ
ま
り
『
癇
癖
談
』
は
、
気
難
し
く
、
し
か
し
ユ
ー
モ
ア
が
あ
り
、
繊
細
で
傷
つ
き
や
す
い
秋
成
そ
の
人
を
彷
彿
と
さ
せ
る
作
品
、
言
う
な
れ
ば
、
い
か
に
も
秋
成
ら
し
い
作
品
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
門
人
た
ち
は
十
三
回
忌
に
秋
成
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
て
、
晩
年
の
傑
作
『
春
雨
物
語
』
で
は
な
く
、
こ
の
『
癇
癖
談
』
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
秋
成
周
辺
の
親
し
い
人
々
は
、
こ
う
い
っ
た
秋
成
の
等
身
大
の
姿
を
よ
く
知
り
、
そ
の
人
と
な
り
と
作
品
を
愛
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
　
今
回
の
講
演
で
、
こ
う
い
っ
た
秋
成
が
織
り
成
す
言
葉
の
世
界
の
奥
行
き
、
面
白
さ
の
一
端
を
少
し
で
も
お
伝
え
で
き
た
な
ら
嬉
し
く
思
う
。
（
駒
澤
大
学
教
授
）
秋
成
文
藝
の
魅
力
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〔
付
記
〕
○
第
一
章
よ
り
第
四
章
は
、
次
の
各
拙
稿
に
基
づ
き
つ
、
新
見
も
加
え
て
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
物
語
の
変
容
│
『
癇
癖
談
』
の
位
置
│
」
、
「
大
坂
騒
壇
の
中
の
秋
成
│
泰
良
と
秋
成
│
」
、
「
秋
成
歌
集
『
秋
の
雲
』
考
│
冒
頭
部
に
お
け
る
諸
問
題
│
」
、
「
秋
成
発
句
「
け
ふ
ぞ
た
つ
る
中
納
言
ど
の
ゝ
粥
柱
」
考
│
正
親
町
三
条
公
則
と
秋
成
│
」
（
以
上
、
拙
著
『
上
田
秋
成
新
考
│
く
せ
者
の
文
学
│
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
六
年
）
所
収
）
、
「
秋
成
・
唯
心
・
生
駒
山
人
│
『
鳴
鶴
園
記
』
の
世
界
│
」
（
『
上
方
文
藝
研
究
』
13
、
二
〇
一
六
年
六
月
）
、
「
秋
成
資
料
紹
介
│
『
鳴
鶴
園
記
』
の
世
界
・
続
│
」
（
『
上
方
文
藝
研
究
』
14
、
二
〇
一
七
年
六
月
）
。
○
第
五
章
は
、JS
P
S
科
研
費
（
課
題
番
号JP
16k02418
）
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
「
上
田
秋
成
の
俳
諧
研
究
の
た
め
の
資
料
整
備
と
基
礎
的
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
